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La presente investigación titulada “Diseño de infraestructura vial urbano para el 
pueblo joven José Santos Chocano, distrito José Leonardo Ortiz, provincia 
Chiclayo, departamento Lambayeque”. Se desarrollará en el pueblo joven José 
Santos Chocano, distrito José Leonardo Ortiz, allí al realizar una visita se observó 
la necesidad de una vía urbana adecuada, pues el camino encontrado se encuentra 
en malas condiciones y sin un mantenimiento adecuado. Para ello y siguiendo las 
normas del ministerio de transportes y comunicaciones y urbanístico, será 
necesario realizar el estudio de suelos de manera que se reconozca el tipo de suelo 
predominante, y se pueda caracterizar el diseño geométrico de la vía urbana, 
fundamentado en el diseño geométrico de la vía urbana; también se debe conocer 
el estudio de impacto ambiental positivo y negativo. Además, se deberá hacer el 
estudio hidrológico que permita considerar las obras de arte adecuada, esto 
determinado en el manual de hidrología, hidráulica y drenaje. Finalmente, deberá 
presentarse los costos y presupuestos de ejecución de la obra. 




The present investigation titled “design of the road infrastructure for the 
improvement of walkability, junction section. Pe-088 - Aguasanta and Llactapampa 
annexes, Santo Tomás district, Luya - Amazonas. It will take place in the district of 
Santo Tomás, province of Luya, department of Amazonas, there when making a 
visit the need for an adequate road was observed, since the road found is in poor 
condition and without adequate maintenance. For this and following the regulations 
of the Ministry of Transport and Communications, it will be necessary to carry out 
the soil study so that the predominant type of soil is recognized, and the geometric 
design of the road can be characterized, based on the geometric design of roads; 
You must also know the positive and negative environmental impact study. In 
addition, the hydrological study must be carried out that allows considering the 
adequate works of art, this determined in the hydrology, hydraulics and drainage 
manual. Finally, the costs and budgets for the execution of the work must be 
presented. 
Keywords: Road infrastructure, geometric design, hydrological study, regulations.
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I. INTRODUCCIÓN
Para Jaramillo Inseguridad de Transitabilidad se argumenta y sirve para sacarle
provecho siendo de mucha importancia desde las organizaciones centrales 
hasta las instituciones que manejan presupuestos minimizados incluyendo la 
circulación y transferencia, la alta tasa de índice de víctimas, y el incremento 
de las contusiones formados por los encuentros y encontrándose distintos tipos 
de accidentes que cuentan con una economía sobrevalorada para ser tratados 
o curados, donde los ciudadanos que no cuenta con los medios necesarios de
los sectores de una política democrática de ambiente, económica, saludable y 
de bienestar social., (Jaramillo, Diseño y Comunicación, 2017, págs. 2-3) 
Dado en Brasil, específicamente de Bahía Blanca, “Ningún municipio 
bonaerense está en condiciones de perfeccionar o reparar los accesos en sus 
caminos vecinales urbanos. Un mal de todos, producto de crecimientos 
demográficos ampliados, de decenas comunidades. Además, por tratarse de 
cantidades de tierras en cuadras, se refleja 62% se encuentra en malas 
condiciones de 11 147 cuadras (Diario La Nueva, 2016) 
Los problemas por sus avenidas, pasajes en el círculo urbano de la ciudad de 
Culiacán Sinaloa, para mejorar a partir de socavaciones, roturas, aberturas, 
fisuras, con alteraciones severas y deterioro en varias calles y/o vías, para 
subsanar y reformar se debe realizar mediante un criterio técnico donde los 
profesionales responsables monitoreen la ejecución de los trabajos licitados, 
las cuales deberían ser de pavimento con concreto hidráulico y no con 
pavimento flexible las cuales es notorio el mal estado, dicho cumplimiento se 
nota porque se elige a supervisores por amistad, (El Debate, 2015)  
Cerca de mil 600 buses circulan diariamente en Arequipa, a pesar que se 
considera alto tránsito, las autoridades no tienen plan de mantenimiento de su 
carpeta asfáltica; según señala chauca gerente de CORATTSA. Entonces 
cuando ocurre accidentes son señalando en primera instancia al chofer, sin 
considerar a quien ejecuto el diseño., (Chauca, Marco, 2018) 
La realidad del mal estado de las carreteras no es nada ajeno, es bueno 
precisar que lo dudoso que existe, es necesario plantear alternativas de 
solución mediante un análisis dependiendo de la magnitud del problema a 
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tratar: el no estar actualizado, no plantear un adecuado croquis o delineación 
de caminos , claudicar, demorar en la elaboración y ejecución , poco monitoreo 
por parte de los profesionales responsables e institucionales ante la 
concientización para prevenir todo tipos de lesiones o accidentes es el caso 
para no poder señalar los puntos críticos de una avenida por lo que conlleva al 
fracaso y así reformar las vías de acceso. (Gabriel Daly, 2015, pág. 2) 
El mal estado vial imposibilita que lleguen Motobombas a Piura por fenómeno 
del niño se destinó a Lambayeque. Ante esto en el trayecto se opacó la llega 
pues se encontraba interrumpida en tramo Motupe-Piura, (Carlos Balarezo, 
2017) 
Lo ocurrido por el fenómeno la defensoría del pueblo las cuales deberían hacer 
la reconstrucción por el estado, se ausento las autoridades locales su plan de 
acción, orientada a los riesgos que da la inseguridad de los peatones y dificulta 
la transitabilidad de las unidades vehiculares, (Ysela Vega, 2017) 
Las calles de la vía urbana del PJ José Santos Chocano, ubicado - José 
Leonardo Ortiz-Lambayeque, cuenta con 1,200 familias aproximadamente. 
Tienen conexiones tanto eléctricas y redes de saneamiento, además algunas 
veredas de concreto y en algunos tramos pavimento flexible existentes con la 
capa de rodadura deteriorados. 
 
El presente trabajo de investigación tiene como formulación del problema: 
¿Cuál es el diseño adecuado, de Infraestructura Vial Urbana mejorara la 
transitabilidad del pueblo joven José Santos Chocano, distrito José Leonardo 
Ortiz, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque? 
 
Por otro lado, el estudio se justifica de las siguientes maneras:  
 
Científica: Para este trabajo se utilizará un procedimiento acreditado, y contiene 
que el proyecto de infraestructura vial se utilizó las reglas actuales a manera de 
DGC 2018, MTC, RNE, Método AASHTO 93 y DGC – 2005. 
Técnica: Dada esta investigación incluye la aplicación de métodos de estudio 




Social: Mejorará la situación social involucrándose con otros pueblos 
reduciendo tiempos de Transitabilidad, costo y salud. 
Justificación Económica: Accederá optimizar economía en ciudadanos del 
Pueblo Joven José Santos Chocano, Aperturando comercios pequeños. (MEF, 
2017) 
Ambiental: Minimizar emisión en material particulado, para prevenir 
contaminación, causa que perturban a la salud en ciudadanos del Pueblo Joven 
José Santos Chocano. 
 
Durante el desarrollo, cumplirá con el Objetivo General: “Diseñar la 
infraestructura vial urbana para el Pueblo Joven José Santos Chocano, José 
Leonardo Ortiz, Chiclayo, Lambayeque 2020”.  
 
Para lo cual, se desarrollará los objetivos específicos de: Diagnóstico de la 
situación del Pueblo Joven José Santos Chocano; La elaboración de los 
Estudios Básicos: topografía, suelos, tráfico, hidrológico, hidráulico e impacto 
ambiental; Crear el diseño de infraestructura vial a nivel de expediente técnico; 
Elaborar propuesta económica como metrados, presupuesto y planos bajo la 












II. MARCO TEÓRICO 
 
Hernández (2018, p.18), en el siguiente proyecto de investigación se busca 
plantear el uso de un nuevo sistema constructivo de pavimentación enfocado a 
las calles que presentan problemas de inundación y desprendimiento de 
pavimento, a causa de cargas sobre la misma estructura. Se busca trabajar con 
un pavimento que este conformado por dos tipos de pavimentos, el flexible y de 
características semirrígidos, por lo que uno de los beneficios más resaltantes se 
enfoca en su tiempo de vida, el cual se alargará debido a las propiedades del 
concreto.  
Chile, Burgos (2015), menciona: “Análisis comparativo entre un pavimento rígido 
y un pavimento flexible para la ruta S/R: Santa Elvira – El Arenal. 
Resumen: este proyecto da conocer el estudio comparativo en un pavimento 
rígido y pavimento flexible como opción dicha pavimentación de la vía, centrado 
en los factores económicos y funcional para la solución satisfactoria del proyecto 
de pavimentación.  Como conclusión el camino que enlaza Santa Elvira y Arenal 
da como resultado para un pavimento rígido con una base de 0.20 m de espesor 
ya que el manual de carreteras de 3° volumen por el Ministerio de Obras públicas 
indica como un espesor mínimo exigido que se caracteriza como un gran 
distribuidor de carga ya que soporta carga vertical provenientes de vehículos.  y 
para un pavimento flexible da como resultado una capa de rodadura de 13 cm 
diseñada especialmente para imprimaciones de base granular, compuesta de 
una emulsión asfáltica E-PRIME requerida por ASFALTCHILE empresa que 
analiza las funciones de impermeabilización y de transmisión de cargas.  
Fernando camba diseños brinda los requisitos necesarios para un dar buena 
asistencia a través de su vida útil.  En cuanto al aspecto económico establece en 
el análisis comparativo que en un tramo de 100 metros para pavimento flexible 
costaría aproximadamente $16.96.675 y para un pavimento rígido $21.631.695, 
dando como rentable al pavimento flexible con un 40%. El analista de diseño de   




Colombia, Bendazón y otros (2007), realizaron este artículo con la finalidad de 
desarrollar un sistema de gestión vial y de espacio público. La principal actividad 
desarrollada para realizar la investigación se determina en base a los datos de 
inventario y diagnóstico recopilados de diversos consultores, durante los últimos 
5 años, obtenidos gracias a métodos de análisis innovadores como el 
deflectómetro de impacto y el rugosímetro láser. Esta información se organizó y 
almacenó en una base de datos.  
Cajamarca, Carrasco, y otros (2018), en su tesis: “Diseño de mejoramiento de 
veredas y pavimentos para optimizar la transitabilidad. 
Resumen: Analizó el tránsito vehicular en las vías más importantes en la 
localidad; teniendo en cuenta que en su actualidad las vías tienen una gran 
deficiencia estructural, también se puede visualizar que el tránsito vehicular es 
muy deficiente lo cual causa un gran malestar entre los pobladores. Se lograron 
determinar los caminos a pavimentar aplicando métodos recientes en diseño y 
rescate de pavimentos, el cual favorecerá la transitabilidad óptima. El 
especialista encargado del diseño utilizará las normas técnicas en la 
construcción. Consideró: Los antecedentes, proporcionando los detalles de la 
zona, los aspectos socioeconómicos e hidrográficos y los estudios básicos. 
Chiclayo, los habitantes de urbanización Ana de los Ángeles, están contento con 
la obra de pavimentación, además de ello las redes de agua potable y 
alcantarillado renovadas, registrando crecimiento y desarrollo, (LA República, 
2018) 
“El gobierno Regional de Lambayeque invertirá 3 millones de soles para la 
edificación de una autopista en la localidad de Eten - Villa El Milagro - Cascajales. 
Obra que anexara numerosos espacios monumentales y turísticos de dicho 
departamento. Su comienzo del trascurso de imprimación de las calzadas, 
líquido asfáltico, sirve a modo previsto para la ejecución y terminado de dicho 
camino que servirá de importancia para la vía de comunicación”, (Andina, 2017) 
Pavimento: Estructura que encontramos sobre la subrasante, la cual debe 
soportar y distribuir de forma correcta los esfuerzos ocasionados en vehículos y 
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de este modo mejorar las condiciones para poder transitar de una manera más 
adecuada. La estructura se encuentra compuesta de varias capas, las cuales se 
deben diseñar específicamente una por una. Estructura que se encuentra sobre 
la subrasante, la cual debe soportar y distribuir de forma correcta los esfuerzos 
ocasionados por los vehículos y este modo mejorar dichos criterios para poder 
transitar de una manera más adecuada. La estructura se encuentra compuesta 
de varias capas, las cuales se deben diseñar específicamente una por una. 
Además, como el concreto es rígido que el asfalto, se logran distribuir todos los 
esfuerzos a los que fue sometido hacia una zona de influencia más grande por 
lo que tiene menor costo de mantenimiento, pero si mayor costo económico a la 
hora de ejecutarse. 
Capa de Rodadura: La función es soportar directamente el tránsito, además se 
encuentra en la parte superior del pavimento a trabajar. 
Base: Lo ubicamos debajo de la capa de rodadura, la segunda capa de la 
estructura. Su objetivo es sostener y transmitir cargas que fueron ocasionadas 
por el tránsito existente.   
Subbase: La subbase soportará a la capa anteriormente mencionada, además 
servirá como una capa que controlará y drenará el agua se encuentre presente 
en la estructura de la carpeta. Esta capa en ciertas ocasiones puede obviarse de 
acuerdo a las características que presente el diseño del pavimento planteado.  
El pavimento flexible: El pavimento flexible se usa principalmente en zonas de 
amplio tránsito. La estructura de este pavimento dependiendo de las cargas que 
transiten sobre él se flexionará proporcionalmente a la carga.  
Pavimento rígido: Consta principalmente de una losa de concreto, se encuentra 
soportada por subrasante o alguna capa de material granular que podría ser la 
subbase. En el pavimento rígido los esfuerzos son sometidos directamente por 
el tránsito influenciado en la zona de análisis y éstos son soportados y 
distribuidos en la losa de concreto. Además, como el concreto es más rígido que 
el asfalto, se tiene que distribuir todos los esfuerzos encontrados en el área, 
hacia una zona más grande y tener en cuenta que la presencia de juntas ayudará 
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a obtener su disponibilidad final a la estructura del pavimento. 
Transitabilidad: Prestación en una construcción para caminos que permite el 
acceso de las máquinas motorizadas y personas para mejorar y regular mediante 
un tiempo y uso determinado. (MTC, 2018) 
Diseño de Infraestructura Vial Urbana: Los servicios básicos de un derecho de 
vía esta interrelacionados por distintos componentes que intervienen para dar 
beneficios de manera coherente cumpliendo con las normas que competen para 
el diseño y ejecución respetando las especificaciones técnicas; mostrando un 
servicio muy favorable para que el tránsito y el tráfico sea una forma favorable, 
adecuada mitigando accidentes. (Vial, Gestión de infraestructura). 
Estudio de tránsito: Definida como el área de la Ingeniería de transportes que se 
encarga del planeamiento, diseño y las interacciones del tráfico vehicular en las 
vías.  
Estudio de topografía: Referido a la data cartográfica geo referenciada, así como 
los parámetros topográficos correspondientes tomados en la zona de estudio.  
Estudio de suelos: Referido a la información de criterios mecánicas y físicas.  
Estudio hidrológico: Referido a la información hidrológica de las cuencas o 
puntos de agua establecidos en las zonas aledañas. Esta data permite estimar 
las variables de diseño de las estructuras de drenaje considerando los 
parámetros de diseño correspondiente.  
Estudio de impacto ambiental: Representa las consideraciones ambientales y los 
efectos y el impacto que puede provocar sobre la zona de influencia de los 
proyectos, así como las probables alternativas de mitigación.  
Diseño Geométrico: Contempla todos los parámetros geométricos tanto vertical 
como horizontal, de tal forma que se diseñe una vía segura, funcional, económica 
y eco amigable.  
Diseño Pavimento: Se refiere al área de la ingeniería encargada del estudio de 
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los pavimentos, cuyos componentes deben estar diseñados para soportar las 
cargas de tránsito y sean distribuidas uniformemente.  
Diseño Seguridad y Señalización vial: Establece el diseño de los elementos de 
seguridad vial de acuerdo a los parámetros indicados en los manuales de la 
normativa vigente.   
Variable independiente: Carretera La DG 2018 precisa como definición de 
carretera: Vía para la circulación de vehículos, en tanto que sus características 
cumplan las normas técnicas vigentes (MTC, 2018). 
Variable independiente: Diseño de infraestructura vial El reglamento precisa que 
infraestructura vial constituye la vía y demás componentes. Asimismo, define 
Diseño Geométrico como el cálculo geométrico de una vía teniendo en cuenta el 
tráfico que soporta, así como las consideraciones técnicas y de seguridad que 
















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Practicará un trabajo aplicado y mixto debido a la naturaleza de proyecto 
y posterior discusión, a fin de lograr una propuesta técnica viable, 
obteniendo resultados para lograr un mayor entendimiento. 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
 
Variable independiente: Diseño de infraestructura vial 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Toda infraestructura comprendida San Lorenzo-Buenos Aires-Nueva 
Esperanza, Distrito de Bellavista, Cajamarca. 
 
Muestra 
Tramo de 5 Kilómetros en beneficio de los pobladores de los San Lorenzo-
Buenos Aires-Nueva Esperanza 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la elaboración del presente proyecto se manejaron técnicas, 
instrumentos y herramientas considerando además la técnica de 
observación estructurada la cual incluye un instrumento como ficha de 
observación. Al respecto, se detallan las técnicas a utilizar en el presente 
proyecto: 
 
- Técnica de estudio general: Que permita alcanzar el objetivo del diseño de 
la infraestructura vial. 
- Técnica de cálculo: En tanto que se utilizarán diversos métodos de diseño 
establecidos en la normativa vigente. 
- Técnica del análisis: Aplicando las herramientas de financieras y de 
programación para el cálculo de un diseño óptimo.  
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- Técnica de gabinete: siendo los instrumentos a utilizar las fichas textuales, 
fichas de resumen y fichas bibliográficas. 
- Técnica de campo: se consideran como instrumentos las fotografías, 




Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se seguirá el 
siguiente protocolo: 
Trabajos preliminares: Se recopilará información bibliográfica y 
cartográfica existente de instituciones como el Instituto Geográfico Nacional 
(ING) y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Además, 
se realizará el diagnóstico del lugar mediante la observación directa para 
identificar la fuente de agua y las áreas donde se ubicarán las estructuras 
del proyecto. 
 
Trabajos de campo: Se realizará el levantamiento topográfico teniendo en 
consideración todos los componentes del sistema de agua, alcantarillado y 
tratamiento de agua residuales. De igual modo se realizarán las calicatas 
para realizar el estudio de mecánica de suelos (EMS) y también la toma de 
muestra de agua para los análisis fisicoquímicos y microbiológicos. 
 
Análisis y procesamiento de la información: Los datos obtenidos de los 
trabajos de campo y los estudios realizados serán analizados teniendo en 
consideración las normativas vigentes del sector y asimismo se procesarán 
mediante los software como el AutoCAD, WaterCad, Civil 3D, S10 entre 
otros. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
La sistematización más eficiente en datos se apoyará software 





Igualmente, para realizar el diseño correspondiente, se considerará la 
normativa vigente establecida en la norma vigente tal como el Manual de 
Diseño Geométrico de carreteras DG 2018, AASHTO 93. 
3.7. Aspectos éticos 
 
Por lo cual los tesistas nos comprometemos a desarrollar este proyecto de 
investigación teniendo en consideración las normativas del sector vigentes 
y otorgando los derechos de autoría de cada una de las citas y fuentes 
bibliográficas utilizadas en el presente estudio. Asimismo, se tendrán en 
consideración los trabajos del repertorio de la Universidad Cesar Vallejo, 



















Se estacionó una poligonal principal con apoyo en coordenadas planas; 
diferenciados en grandes distancias, pues, dicho transporte de coordenadas 
tomando el levantamiento de puntos intermedios sobre la faja del camino para 
poder hacer dicho levantamiento donde existe mayor dificultad de faja del 
camino.  
 
Por lo tanto, en el recorrido se hizo los BM´s, poniendo hitos o puntos fijos a 
cada 500 m para hacer replanteo de trazo. Es decir, se enmana con el 
levantamiento mencionado, así mismos levantamientos en zonas señaladas. 
 
IMPACTO AMBIETAL. 
En el recorrido del PJ. José Santos Chocano, tomará en cuenta los lugares que 
son afectados, tratando de mitigar dichos tramos. Mejorando el diagnóstico del 
medio y la cual se establecerá un plan.  
 
Tabla 01: Medidas para la Mitigación del PJ José Santos Chocano. 
Detalles del Impacto Medidas de Mitigación Resultado del 
Impacto 
Abiótico Aire y Agua 
1.-Las actividades de la obra 
que emiten polvo y partículas en 
el aire.  
1.-Mermar rociando agua en 














2.-Las principales emisiones por 
participación de maquinarias 
pesadas  
2.-Los volquetes se pondrán 
mallas evitando la salida de 
polvo en su recorrido, además 
se humedecerá. 
3.-Generación de emisiones de 
gases. 
3.-Monitoreando 
constantemente evitando la 
emisión de gases. 
 
4.- Contaminación Acústica 
Y recursos de agua superficiales 
-Toda maquinaria debe cumplir 
con todos los estándares 
establecidos ya sea antes, 
durante y después de la 
ejecución.  
5.- Contaminación química en 
las aguas superficiales  
- Revisará constantemente la 
maquinaria evitando perdidas 
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que perjudiquen la composición 
química del agua. 
Biótico 
 
Eliminación de la Vegetación  
1.-El proyecto está fuera de 
alcance de la vegetación por la 
cual es viable, el impacto solo 
afectara parte de vegetación q 
se encuentra en la vía 
 
Alteración de la Fauna 
2.-Se puede destruir hábitat 






-Se destinaron lugares para que 





-Para mejorar se reforestará por 




Disminución del impacto 
Detalles del Impacto Medidas de Mitigación  Resultado de Impacto  




Todos los equipos y 
maquinarias que serán usados 






Material particulado  
(polvo) 
 Genera por efecto del corte, 
transporte y carga de los 
materiales, afectando 
significamente a los pobladores.  
 
 
Se capacitará al personal usar 
correctamente sus equipos y a la 




Se les brindará equipaje como 







Disminución de impacto.  
Fuente: Elaboración propia 
 
ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y DRENAJE. 
Las fuentes de información utilizadas son:   
✓ Registros meteorológicos de las estaciones meteorológicas Pasabar 
y Lambayeque, ubicadas en la Región la Lambayeque y operadas por 
(SENAMHI).  






Las medidas de mitigación deberán permitir reducir impactos producidos por 
trabajos de construcción, garantizando el descongestionamiento vehicular y 
el libre acceso hacia sus viviendas de los habitantes de los centros poblados. 
La zona de influencia del proyecto, no presenta rutas de desvío más cortas, 
lo que generará molestias en la población debido al retraso hacia sus 
destinos, además de aumentar el presupuesto de señalización y limpieza de 
las rutas de desvío planteadas. 
 
ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN. 
El proyecto comprende la instalación de señalización vertical y horizontal, los 
cuales permitirán mejorar la transitabilidad por esta vía, además de mitigar 
los accidentes de tránsito e identificar los centros poblados comprendidos en 
la carretera. 
La señalización planteada presenta dimensiones normadas por Manual de 
dispositivos de control del tránsito automotor para calles y carreteras, 
garantiza el reconocimiento en los conductores y peatones de la zona. 
 
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS. 
En los últimos años, el mayor riesgo presente en la zona del proyecto ha sido 
las inundaciones de fenómeno del Niño, se ha considerado un porcentaje de 
bombeo de la calzada, lo suficientemente necesario para poder evacuar las 
aguas hacia los terrenos agrícolas adyacentes.  
No se han considerado problemas de deslizamientos de taludes, ya que la 
superficie del terreno es plana, sin embargo, se deberán tener en cuenta 
problemas de erosión de las capas del pavimento, debido al silencio sísmico 













Tabla 02: Presupuesto 
Presupuesto 
Proyecto Diseño de infraestructura vial urbano para el pueblo joven Jose Santos 
Chocano, distrito José Leonardo Ortiz, provincia Chiclayo, 
departamento Lambayeque 
Lugar José Leonardo Ortiz 
    




1 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 
   
431.5 
1.01 PAPEL BOND A4 mill 5 20.8 104 
1.02 ARCHIVADOR und 5 4.6 23 
1.03 UTILES DE ESCRITORIO glb 1 150 150 
1.04 TINTA PARA IMPRESORA glb 1 140 140 
1.05 FOLDER MANILA glb 1 14.5 14.5 
2 EQUIPOS Y MATERIALES TECNOLÓGICOS 
 
4,108.00 
2.1 LAPTOP  und 1 2999 2,999.00 
2.2 IMPRESORA MULTIFUCIONAL und 1 499 499 
2.3 MEMORIA USB 32GB und 1 60 60 
2.4 BATERÍA EXTERNA und 1 95 95 
2.5 CÁMARA FOTOGRÁFICA und 1 350 350 
2.6 CALCULADORA CIENTÍFICA und 1 105 105 
3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
  
425.6 
3.1 CASCO  und 1 29.9 29.9 
3.2 BOTAS PUNTA DE ACERO und 1 139.9 139.9 
3.3 CHALECO DE IDENTIFICACIÓN und 1 69.9 69.9 
3.4 LENTES DE SEGURIDAD und 1 35.9 35.9 
3.5 OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1 150 150 
4 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
   
300 
4.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS IMPRESOS glb 1 300 300 
5 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE INGENIERÍA 
   
6,900.00 
5.1 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE 
TOPOGRAFÍA 
glb 1 1500 1,500.00 
5.2 SERVICIO DE LABORATORIO Y ENSAYO DE 
SUELOS 
glb 1 3800 3,800.00 
5.3 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO 
glb 1 800 800 
5.4 SERVICIO DE MOVILIDAD DE TRASLADO 
DE MUESTRAS 
glb 1 800 800 
6 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
IMPRESIONES 
   
250 
6.1 IMPRESIÓN Y PLOTEO DE PLANOS glb 1 100 100 
6.2 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 
EMPASTADO DE TESIS 
glb 1 100 100 
6.3 COPIAS glb 1 50 50 
7 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 
   
2,360.00 
7.1 SERVICIO DE MOVILIDAD glb 1 600 600 
7.2 SERVICIO DE INTERNET mes 4 80 320 
7.3 SERVICIO DE SEGURIDAD glb 1 480 480 
7.4 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA mes 2 80 160 
7.5 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y 
HOSPEDAJE 
glb 1 800 800 
TOTAL DE PRESUPUESTO 14,775.10 







El topógrafo ejecutó a través del método tradicional, con instrumentos como: 
Estación Topcon, GPS navegador, Wincha. La topografía cumple con criterios de 
DG/2018; mostrando BMs con punto fijos cada 500m, esto mismo menciona Burgos 
(2015), en su investigación de análisis comparativo de pavimentos, que la 
topografía es óptima, la cual relacionado con el diseño en estudio es válido, la cual 
garantizará un diseño óptimo. 
  
Dentro del EMS, de acuerdo al Manual, muestra ejecución de ensayos. A cielo 
abierto cumpliendo con todos los criterios del MTC, esto mismo relata, Carrasco, y 
otros (2018), en su tesis: “Diseño de mejoramiento de veredas y pavimentos que 
tiene mucha significancia el ESM para obtener diseño adecuado, garantizando así 
el diseño óptimo. 
 
En nuestro país la congestión vehicular ha exagerado en los últimos tiempos, según 
un estudio de la compañía Holandesa de tecnología de navegación TomTom, 
siendo Lima es la tercera ciudad en el mundo con más congestión vehicular. Es por 
tal motivo que se ha considerado el Estudio de Impacto Vial; dentro del proyecto 
vial en estudio. 
 
Las afectaciones prediales es un tema muy delicado en nuestro país. Dentro de la 
constitución, se señala que “a nadie puede privarse de su propiedad, sino 
exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública […]”. En el 
Estudio de Afectaciones Prediales, el plan de compensación y reasentamiento 
involuntario (PACRI), el Ministerio de Transporte Comunicación a través de los 
PACRI, son los responsables para poder dar soluciones a los impactos que puedan 
suscitarse en el nuevo diseño, comparando y cumpliendo a detalle lo especificado 
por la normativa de MTC. 
 
En EIA, según la ley N°27446; La autoridad se comprometerá guiarse bajo los 
parámetros: Protección de la salud; protección de la calidad ambiental; como es el 
aire, agua, suelo y ruido como incidencia que se produce, protección de los 
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Espacios Urbanos, protección de los Recursos Naturales, ecosistemas, sistemas y 
calidad de la vida de las comunidades, protección del patrimonio arqueológico, 
histórico, arquitectónicos y monumentos nacionales. 
 
El Análisis donde se proyecta el Estudio urbano en el PJ José Santos Chocano, 
cuya evaluación en flora, fauna, suelo y agua.  Identificando de esta manera los 
rasgos negativos que dieron en el momento de la ejecución, se ejecutó un plan de 
manejo ambiental, del mismo modo elaboro un presupuesto que valdrá para 
mermar los detrimentos al Medio Ambiente.  
 
 
En Hidrológico y Drenaje, según SENAMHI en últimos 20 años, las precipitaciones 
pluviales; cuya estación es Pasabar y Lambayeque cuenta con precipitaciones 
máximas anuales y con precipitaciones máximas en 24 horas, garantiza y compara 
con normativas establecidas garantiza el buen diseño. 
 
El Estudio de Señalización se ha tomado el MTC, nos da la guía en el control, 
operación y construcción de estás. Dentro del ordenamiento, clasificación, color, 
tamaño, formas y entre otros que se utiliza en la vía. Estas señales verticales se 
dividen en: reguladoras o reglamentarias, preventivas e informativas. También el 
manual nos menciona las señales Horizontales, que corresponde a los contrastes 
del pavimento o demarcaciones, son muy importantes para la circulación, señalar 
y guiar a los conductores de la vía.  
Sobre el Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos, es planificar y evaluar los riesgos en 
los proyectos de carreteras, proponer mecanismos de articulación, programas y 
acciones que contribuyan a proteger las inversiones, y así mismo minimizar los 
efectos de las amenazas y peligros naturales. Esto se aplica a la urbanización, 
estos riesgos son cuando se producen las lluvias intensas en la zona; se deslizan 
los taludes hacia la carretera quedando interrumpida la vía, por tal motivo la Entidad 







1.- Los EMS ejecuto 11 calicatas llevado a procesar en el laboratorio 
CONSORCIO VIAL VADO GRANDE, cuyo valor de CBR al 95%, cuyo valor 
de diseño es 7.10% y como mayor valor 13.50%. Cuyo predominante el suelo 
es subrasante arcilla inorgánica de baja plasticidad (A-6(5)); Malo, arcilla de 
alta plasticidad con grava (A-7-6(17)); es Malo. 
 
2.- En lo Hidrológico y Drenaje utilizó la estación estaciones meteorológicas 
Pasabar y Lambayeque, ubicadas en la Región la Lambayeque y operadas 
por SENAMHI. 
 
3.- En el diseño del pavimento se ha utilizado el método AASTHO 93, del cual 
resultó el cálculo de la estructura del pavimento con los siguientes 
espesores: Sub base 0.20 m, la base 0.20m y la carpeta asfáltica 0.05 m.  
 
4.- El Diagnóstico en PJ. José Santos Chocano, con descripción de la flora, 
fauna, suelo y agua pudiendo mitigar los aspectos negativos, ejecutó plan de 
manejo ambiental y presupuesto compensando daños al Medio Ambiente.  
 
5.- El costo de la infraestructura vial por es de S/. 30, 136,353.52 y la ejecución 

















1.- Se recomienda tener en cuenta trazo del proyecto y puntos de control 
dejados en el campo para el trabajo de replanteo.   
 
2.- Se recomienda tener en cuenta que el tipo de suelo es Arcilla de arcilla 
inorgánica de baja plasticidad (A-6(5)), según las clasificaciones de 
AASTHO es un suelo Malo. Por tal motivo se recomienda el mejoramiento 
del terreno con over de ø 6”, porque el suelo del terreno de fundación tiene 
un CBR muy bajo; es por eso se está considerando una capa de 0.20m. 
 
3.- Se recomienda respetar el diseño de veredas.   
 
4.- Se recomienda respetar el diseño de la estructura del pavimento.  
 
 5.- Recomienda respetar plan de manejo ambiental, ya que los daños deber 
ser los mínimos tano la flora, como la fauna, aire y agua.  
 
6.- Se recomienda que en la ejecución del proyecto sea en temporadas de 
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Es el conjunto de 
componentes físicos que 
interrelacionados entre si 
de manera coherente y 
bajo cumplimiento de 
ciertas especificaciones 
técnicas de diseño y 
construcción, ofrecen 
condiciones cómodas y 
seguras para la 
circulación de los 
usuarios que hacen uso 
de ella  
Se realiza mediante los 
cálculos de topografía la 
aplicación de software de 
análisis topográficos y 
aplicación de métodos de 
análisis de suelos, cálculo 
estructural de pavimento, 
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Fuente: Elaboración Propia 
Anexo 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Fuente: Elaboración propia 
Título:  “Diseño de infraestructura vial urbano para el pueblo joven José Santos Chocano, distrito José 
Leonardo Ortiz, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES       DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
Problema general Objetivo general Hipótesis 
general 
Variable 


























































































































































Anexo 08: Estudio de Tráfico 
 
FORMATO Nº 1





























E 95 8 5




















CODIGO DE LA ESTACION
DIA Y FECHA
TRAMO DE LA CARRETERA
SENTIDO














































































































E 104 6 2 14






















2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
CODIGO DE LA ESTACION
UBICACIÓN: Av. Venezuela Jose Carlos Mareategui DIA Y FECHA MARTES
S 55 5 4
2555 5 4E
0
FORMATO DE CLASIFICACION VEHICULAR
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO PARA EL PUEBLO JOVEN JOSE SANTOS CHOCANO, DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE”
TRAMO DE LA CARRETERA ESTACION 1




















E 96 2 7









E 100 3 10 2 18 1
1S 2 7 1
S 100 3 10 2 18 1




























S 124 3 13 3 20















E 65 8 13
1S 112 5 1 15















E 10 2 20 1 17 3
1S 25 2 14 12










2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
FORMATO DE CLASIFICACION VEHICULAR
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO PARA EL PUEBLO JOVEN JOSE SANTOS CHOCANO, DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE”
TRAMO DE LA CARRETERA ESTACION 1












SENTIDO X X CODIGO DE LA ESTACION
UBICACIÓN: Av. Venezuela Jose Carlos Mareategui DIA Y FECHA MIERCOLES
S 48 2 8 8
18
01













E 89 4 10 16 1
2S 78 1 6 1 10




















S 5 10 3 26 1
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E 5 10 3 23 1 3
S 3 8 3 15 1














2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
FORMATO DE CLASIFICACION VEHICULAR
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO PARA EL PUEBLO JOVEN JOSE SANTOS CHOCANO, DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE”
TRAMO DE LA CARRETERA ESTACION 1











SENTIDO X X CODIGO DE LA ESTACION
UBICACIÓN: Av. Venezuela Jose Carlos Mareategui DIA Y FECHA JUEVES
S 28 4 6 6
628 4 6














E 48 2 6 1 6
2S 38 2 6 1 6
S 48 2 6 1 6
1







E 68 2 6 1 10 1
S 58 2 8 1 8
















148 2 6 2 12














S 68 6 10
1














S 88 2 6 1 14 1
E 88 2 6 1 14 1
























2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
FORMATO DE CLASIFICACION VEHICULAR
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO PARA EL PUEBLO JOVEN JOSE SANTOS CHOCANO, DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE”
TRAMO DE LA CARRETERA ESTACION 1












SENTIDO X X CODIGO DE LA ESTACION
UBICACIÓN: Av. Venezuela Jose Carlos Mareategui DIA Y FECHA VIERNES
210
68 3 8 10 2














E 108 3 10 1 14
2S 98 2 6 1 14
S 108 3 10 1 14
2







E 148 2 10 1 14 1
S 128 3 8 1 14
S 148 2 10 1 14


























E 68 6 10
4 2S 92 2 4 0 20







E 48 3 6
E 88 4 8 1 18 1
1S 48 3 6 1 15
S 88 4 8 1 18 1























2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3






SENTIDO X X CODIGO DE LA ESTACION
FORMATO DE CLASIFICACION VEHICULAR
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO PARA EL PUEBLO JOVEN JOSE SANTOS CHOCANO, DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE”
TRAMO DE LA CARRETERA ESTACION 1






E 49 3 8
HORA
S 49 3 8 10
10









E 89 3 10 1 14









E 69 3 8
S 89 3 10 1 14

















E 189 4 10
1
2 16







S 189 4 10 2 16
















E 93 2 4
2 4
0 20







E 49 3 6




















E 109 4 8 1 20 1










2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
FORMATO DE CLASIFICACION VEHICULAR
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO PARA EL PUEBLO JOVEN JOSE SANTOS CHOCANO, DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE”
TRAMO DE LA CARRETERA ESTACION 1












SENTIDO X X CODIGO DE LA ESTACION
UBICACIÓN: Av. Venezuela Jose Carlos Mareategui DIA Y FECHA DOMINGO
S 45 2 8 8
8
0














E 85 2 10 1 8
2S 65 2 6 1 8







E 105 2 8 1 10














125 2 10 2 10






E 125 2 10
S 2
S 125 2 10 2 20















2 2S 105 2 4 0 18
S 85 6 8
8












E 85 2 8 1 10 1
1 1S 85 3 6 1 10
S 85 2 8 1 10 1
125 2 10 2 10 2
 
 
Anexo 09: Estudio de suelos y cantera 





FREÁTICO ESTE NORTE 
C - 01 630512 9252911 1.50 N.E 
C - 02 630812 9253015 1.50 1.55 m 
C - 03 630804 9252793 1.50 N.E 
C - 04  630801 9252655 1.50 N.E 
C - 05 630775 9252359 1.50 N.E 
C - 06 630750 9252468 1.50 N.E 
C - 07 630483 9252257 1.50 N.E 
 
 
ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
 
Las muestras representativas fueron sometidas los siguientes ensayos: 
 
 
Ensayos de Mecánica de Suelos aplicados al proyecto 
ENSAYO NORMA 
• Análisis Granulométrico  MTC E 107 (ASTM D-422) 
• Contenido de Humedad  MTC E 108 (ASTM D-2216) 
• Límites de Atterberg 
Límite Líquido MTC E 110 (ASTM D-4318) 
Límite Plástico MTC E 111 (ASTM D-4318) 
Índice de Plasticidad MTC E 111 (ASTM D-4318) 
• Clasificación de Suelos Método SUCS ASTM D-2487 
• Clasificación de Suelos Método AASHTO ASTM D-3282 
• Proctor Modificado  MTC E 115 (ASTM D-1557) 









DISEÑO DE MEZCLAS 
 
Tabla 3. Requisitos mínimos de aceptación para agregados finos 
       

























Resultados de los Diseños de Concreto realizados 
 
Tabla 5. Características físicas mecánicas de los agregados grueso y fino 
 
DESCRIPCIÓN UNIDAD  
 A.  AGREGADO FINO 
 
Material que pasa el tamiz de 75um (Nº 200) % 1.8 
Equivalente de arena del solicitante % 68.1 
 B.  AGREGADO GRUESO 










Tabla 6. Diseño de concreto de 175 kg/cm2 - Cemento Tipo I 
 DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD 
Tamaño Máximo Nominal pulgada 3/4” 
Slump pulgada 3” - 4” 
Aire Atrapado % 2 
Módulo de Fineza  3.01 
Relación a/c  0.64 




Saco de cemento 1 
Agregado fino Saco de cemento 2.3 
Agregado grueso Saco de cemento 3.1 
Agua  27.0 

















Tabla 7. Diseño de concreto de 210 kg/cm2 - Cemento Tipo I 
 
 DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD 

















Saco de cemento 1 
Agregado 
fino 
Saco de cemento 1.8 
Agregado grueso Saco de cemento 2.6 
Agua  22.7 lt/saco 































PERFIL ESTRATIGRÁFICO DEL SUELO 
PROYECTO        : 
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO 
PARA EL PUEBLO JOVEN JOSE SANTOS 
CHOCANO, DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ, 






UBICACIÓN       : DISTRITO              : Chiclayo 
 PROVINCIA           : Chiclayo 
 DEPARTAMENTO : Lambayeque 
SOLICITANTE    : UCV  
ELABORADO     : RDCD / GMM  
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  : Calicata UBICACIÓN          : Pj. Viña del mar 
REFERENCIA  EXCAVACIÓN    : 
Nivel de 
Terreno 
PROFUNDIDAD    : 1.50 m 
COORDENADAS : 
E : 630512 














FECHA                                         : Junio 2020 NIVEL FREÁTICO No se encontró 
                                
Material Inapropiado – Desmonte 
Compuesto de materiales de plástico y 
escombros de construcción. 
Estrato arcillo-limoso, semi-
compacta, de color marrón oscuro 






Estrato arcillo-limoso, arenosa, 
semicompacta, de color pardo 


























PERFIL ESTRATIGRÁFICO DEL SUELO 
PROYECTO        : 
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO 
PARA EL PUEBLO JOVEN JOSE SANTOS 
CHOCANO, DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ, 





UBICACIÓN       : DISTRITO              : Chiclayo 
 PROVINCIA           : Chiclayo 
 DEPARTAMENTO : Lambayeque 
SOLICITANTE    : UCV  
ELABORADO     : RDCD / GMM  
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  : Calicata 
UBICACIÓN          
: 
Pj. Viñas del mar 
REFERENCIA  EXCAVACIÓN    : Nivel de Terreno 




E : 630812 
DIMENSIONES      
: 
LARGO : 0.80 m 
N : 9253015  ANCHO : 0.60 m 
FECHA                                         : Junio 2020 
NIVEL 
FREÁTICO 
Existente a 1.55 m. 
 
Material Inapropiado – Desmonte 
Compuesto de materiales de plástico y 
escombros de construcción. 
Estrato arcillo-limoso, semi-compacta, 
de color pardo, semi-humedo, y 
mediana plasticidad. 
Estrato arcillo-limoso, arenosa, no 





























PERFIL ESTRATIGRÁFICO DEL SUELO 
PROYECTO        : 
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO 
PARA EL PUEBLO JOVEN JOSE SANTOS 
CHOCANO, DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ, 
PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
LAMBAYEQUE 
SONDEO 
C - 03 
UBICACIÓN       : DISTRITO              : Chiclayo 
 PROVINCIA           : Chiclayo 
 DEPARTAMENTO : Lambayeque 
SOLICITANTE    : UCV  
ELABORADO     : RDCD / GMM  
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  : Calicata 
UBICACIÓN          
: 
Pj. Viña del mar 
REFERENCIA  EXCAVACIÓN    : Nivel de Terreno 




E : 630804 
DIMENSIONES      
: 
LARGO : 0.80 m 
N : 9252793  ANCHO : 0.60 m 
FECHA                                         : Junio 2020 
NIVEL 
FREÁTICO 
No se encontró 
 
Material Inapropiado – Desmonte 
Compuesto de materiales de plástico y 
escombros de construcción 
Estrato arcillo-limoso, compacta con 
´presencia de algunas gravas, color gris 
de baja humedad, y baja plasticidad. 
Estrato arcillo-limoso, compacta, de 





Estrato arcillo-limoso, arenosa, semi-
compacta, de color pardo claro, semi-

























PERFIL ESTRATIGRÁFICO DEL SUELO 
PROYECTO        : 
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO 
PARA EL PUEBLO JOVEN JOSE SANTOS 
CHOCANO, DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ, 
PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
LAMBAYEQUE 
SONDEO 
C – 04 
UBICACIÓN       : DISTRITO              : Chiclayo 
 PROVINCIA           : Chiclayo 
 DEPARTAMENTO : Lambayeque 
SOLICITANTE    : UCV  
ELABORADO     : RDCD / GMM  
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  
: 
Calicata 
UBICACIÓN          
: 
Pj. Santa Elena 
REFERENCIA  EXCAVACIÓN    
: 
Nivel de Terreno 




E : 630801 
DIMENSIONES      
: 
LARGO : 0.80 m 
N : 9252655  ANCHO : 0.60 m 





No se encontró 
   
Material Inapropiado – Desmonte 
Compuesto de materiales de plástico y 
escombros de construcción 
Estrato arcillo-limoso, compacta con 
escasa presencia de algunas gravas, de 





Estrato arcillo-limoso, arenosa, semi-

























PERFIL ESTRATIGRÁFICO DEL SUELO 
PROYECTO        : 
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO 
PARA EL PUEBLO JOVEN JOSE SANTOS 
CHOCANO, DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ, 





UBICACIÓN       : DISTRITO              : Chiclayo 
 PROVINCIA           : Chiclayo 
 DEPARTAMENTO : Lambayeque 
SOLICITANTE    : UCV  
ELABORADO     : RDCD / GMM  
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  
: 
Calicata 
UBICACIÓN          
: 
Ampliación Fanny Abanto 
REFERENCIA  EXCAVACIÓN    
: 
Nivel de Terreno 




E : 630775 
DIMENSIONES      
: 
LARGO : 0.80 m 
N : 9252359  ANCHO : 0.60 m 





No se encontró 
                         
  
 
Material Inapropiado – Desmonte 
Compuesto de materiales de plástico y 
escombros de construcción 
Estrato arcillo-limoso, semi-compacta 
con presencia minima de material 
organico (raíces), de color gris oscuro, 
semi-humeda, y baja plasticidad. 
Estrato arcillo-limoso, semi-compacta, de 
color gris, semi-humeda, y mediana 
plasticidad. 
Estrato arcillo-limoso, semicompacta, de 





PERFIL ESTRATIGRÁFICO DEL SUELO 
PROYECTO        : 
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO 
PARA EL PUEBLO JOVEN JOSE SANTOS 
CHOCANO, DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ, 





UBICACIÓN       : DISTRITO              : Chiclayo 
 PROVINCIA           : Chiclayo 
 DEPARTAMENTO : Lambayeque 
SOLICITANTE    : UCV  
ELABORADO     : RDCD / GMM  
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  : Calicata 
UBICACIÓN          
: 
Ampliación Fanny Abanto 
REFERENCIA  EXCAVACIÓN    : Nivel de Terreno 




E : 630750 
DIMENSIONES      
: 
LARGO : 0.80 m 
N : 9252468  ANCHO : 0.60 m 
FECHA                                         : Junio 2020 
NIVEL 
FREÁTICO 
No se encontró 
                                                    
Material Inapropiado – Desmonte 
Compuesto de materiales de plástico y 
escombros de construcción 
Estrato arcillo-limoso, semi-compacta, 
de color marrón claro de baja humedad, 
con presencia minima de material 





Estrato arcillo-limoso, semi-compacta, 
























PERFIL ESTRATIGRÁFICO DEL SUELO 
PROYECTO        : 
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO 
PARA EL PUEBLO JOVEN JOSE SANTOS 
CHOCANO, DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ, 





UBICACIÓN       : DISTRITO              : Chiclayo 
 PROVINCIA           : Chiclayo 
 DEPARTAMENTO : Lambayeque 
SOLICITANTE    : UCV  
ELABORADO     : RDCD / GMM  
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  
: 
Calicata 
UBICACIÓN          
: 
Ampliación Fanny Abanto 
REFERENCIA  EXCAVACIÓN    
: 
Nivel de Terreno 




E : 630483 
DIMENSIONES      
: 
LARGO : 0.80 m 
N : 9252257  ANCHO : 0.60 m 





No se encontró 
                         
 
Material Inapropiado – Desmonte 
Compuesto de materiales de plástico y 
escombros de construcción 
Estrato arcillo-limoso, compacta, de 
color gris oscuro de baja humedad, y baja 
plasticidad. 
Estrato arcillo-limoso, semicom-pacta, de 
color marrón, semi-humeda, y mediana 
plasticidad. 
Estrato arcillo-limoso, arenosa, semi-
compacta, de color pardo oscuro, semi-


























ENSAYOS DE LA MECÁNICA DE SUELOS APLICADOS A 
LAS MUESTRAS EXTRAÍDAS 
PROYECTO        : 
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO 
PARA EL PUEBLO JOVEN JOSE SANTOS 
CHOCANO, DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ, 
PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
LAMBAYEQUE 
SONDEO 
C - 01 
UBICACIÓN       : DISTRITO              : Chiclayo 
 PROVINCIA           : Chiclayo 
 DEPARTAMENTO : Lambayeque 
SOLICITANTE    : UCV  
ELABORADO     : RDCD / GMM  
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  : Calicata UBICACIÓN          : Pj. Viña del mar 
REFERENCIA  EXCAVACIÓN    : 
Nivel de 
Terreno 




E : 630512 
DIMENSIONES      
: 
LARGO : 0.80 m 
N : 9252911  ANCHO : 0.60 m 
FECHA                                         : Junio 2020 NIVEL FREÁTICO No se encontró 

















































































































































































ENSAYOS DE LA MECÁNICA DE SUELOS APLICADOS 
A LAS MUESTRAS EXTRAÍDAS 
PROYECTO        : 
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO 
PARA EL PUEBLO JOVEN JOSE SANTOS 
CHOCANO, DISTRITO JOSÉ LEONARDO ORTIZ, 
PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
LAMBAYEQUE 
SONDEO 
C - 01 
UBICACIÓN       : DISTRITO              : Chiclayo 
 PROVINCIA           : Chiclayo 
 DEPARTAMENTO : Lambayeque 
SOLICITANTE    : UCV  
ELABORADO     : RDCD / GMM  
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  : Calicata UBICACIÓN          : Pj. Viña del mar 
REFERENCIA  EXCAVACIÓN    : 
Nivel de 
Terreno 




E : 630512 
DIMENSIONES      
: 
LARGO : 0.80 m 
N : 9252911  ANCHO : 0.60 m 
FECHA                                         : Junio 2020 NIVEL FREÁTICO No se encontró 






























































































































































FOTO N° 03 - Vista a cielo abierto de la extracción de muestras en C - 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
